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Problem odabira uopcenog frazema razmatra se na fonoloskoj i morfo­
loskoj razini. Na leksiCkoj razini problem je pod kojom ce se kljuCnom 
rijeCi obraruvati frazem koji u raznim govorima ima razliCite izraze za iste 
sadrzaje. Razmatra se pitanje treba li u tijelu Clanka navesti odgovarajuCi 
frazem knjizevnoga jezika (ako postoji) . 
O. Pod pojmom visedijalektnoga frazeoloskog rjeenika podrazumijevam 
rjecnik frazema skupljenih u punktovima jednoga od nasih narjecja (navode se 
prirnjeri za kajkavski).Taj bi se pojam mogao promatrati i u znacenju visena­
rjecnoga rjecnika, ali u tom slucaju pojavljuju se problemi drugoga tipa pa 0 
tome ovom prilikom necu govoriti. 
Uz pomoc nekoliko generacija studenata Kroatistike Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu prikupljala sam i istrazi\rala frazeme u stotinjak hrvatskih govora. 
Ovdje rad oprimjerujem samo gradom skupljenom u tridesetak kajkavskih 
punktova. 
Od mnogobrojnih problema koji se nameeu pri leksikografskoj obradi tako 
slozene grade ovdje cemo spomenuti samo nekoliko: problem odabira uop­
cenoga leksema i uopcenoga frazema na fonoloskoj (hititi v agenj: jagenj) i mor­
foloskoj razini (prdia baba s kolafi/kolaemilkolaCima). 
Na leksiCkoj razini obraca se pozomost na problem pod kojom ce se kljuc­
nom rijeci obradivati frazem koji u raznirn govorirna irna razliCite izraze za iste 
sadrzaje (igrati se z jagnjemIva tram). 
o Razmatra se pitanje treba li u tijelu Clanka navesti odgovaraju6 frazem 
knjizevnoga jezika (ako postoji) . 
1.1. U vezi s terminom uapeeni leksem i uopcenijrazem, moram re6 da postoje 
drukCiji prijedlozi. Po uzoru na arhileksem (Mogus 1985:327) mogli bismo govo­
riti 0 arhileksemu i arhiJrazemu. Odlucila sam se ipak za termin uopceni jrazem jer 
smatram da ne izaziva konotacije 0 »pretpostavljenom praobliku« (Mogus 
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1985:327), nego je jasno da se radi 0 obliku koji je (cesce) potvrden u kajkav­
skorn, a iz njega »se rnogu izvesti i drugi [ ... ] potvrdeni oblici istoga sadrZaja« 
(Mogus 1985:327). 
1.1.1. Posebne natuknice za potvrdene lekseme koji se fonoloski ili fonetski 
razlikuju od uopcenoga u jednim ce se slucajevima navoditi na njihovirn abe­
cednim rnjestima s uputnicorn na uopceni leksern, 
1.1.2. au drugirn ce se slucajevirna neka pravila odrediti u predgovoru. 
1.1.1. Tako ce na uopceni leksern crv biti upuceni potvrdeni lekserni cerv, 
erv, a s druge ce se strane 
1.1.2. odredenja 0 torne da se uopceni leksern donosi bez oznake obezvu­
cenja na kraju rijeCi na6 u predgovoru, na taj naCin izbje6 ce se velik broj uput­




crvi jeju koga. ervi jedu koga = umro je, mrtav je: Jeju ga Crvi (Veleiikovec). 
delatilraditi kak crv/crvek. raditi kao crv = marljivo, puno, neumorno raditi: 
Vela kaj Crv (Brezje). Diela kak Crv (Ivanec). Dela kaj er! (Donja Dubrava). 
Deloti ko Cerv (Rinkovec). Delati kak/ko Crv (Samobor). Radi kak Crv (Varai­
din). Delati kak erv (Zabok). 
dosaden kak crv. dosadan kao erv = jako dosadan: Dosadan si ko Crv (Ivanec). 
Dosaden si kaj Crv (Vrhovljan). 
imeti crva/crve v riti // crvi su v riti / guzici komu • imati crva / erve u strainjici 
/ guzici = biti nerniran / nestrpljiv: Ima cerve v riti (Ivanec). Nemirni je ko da 
ima cerve (Ivanec). Imeti cerva v reiti (Rinkovec). Imeti Crva v riti (Veleskovec). 
rovati kak crv • svrdlati kao erv = dosarnvati: Rovas kak Crv kak si nemiren (Obo­
rovo). Sviedroti ko cer!(Rinkovec). 
siten kak crv • sitan kao erv = jako rnali / sitan: Siten kak er! (Sveti Martin). 
srecen kak mali crv / crvek = jako sretan; vrlo veseo: Srecen kak mali Crv (Bre­
zje). 
vreden / maren kak crv • vrijedan / radin kao crv = jako rnarljiv, radiSan, 
vrijedan: Maren je kak Crv (Oborovo). Vreden si kak erv (Samobor). Vrieden je 
ko erv (Veleskovec). Vreden si kakti erv (Zabok). 
vreden kak crv v kamenu • vrijedan kao erv u kamenu = jako lijen: Vreden si 
kak erv v kamenu (Samobor). 
U predgovoru ce isto pisati da se kao uopceni frazern ne donosi onaj sa sa­
rnoglasniCkirn pornakorn niti diftongacijorn, sto znaCi da ce npr. iza uopce­
noga lekserna dlaka slijediti prirnjeri s leksernirna dlaka i dloka, a dloka se nece 
na6 na odgovarajucern abecednorn rnjestu kao natuknica s uputnicorn: 
DLAKA 
bili bez / ne imeti dlake na jeziku • bili bez / nemati dlake na jeziku = jasno 
izricati svoje rnisljenje: Una je bez dlake na jeziku! (Brezje). Nema dlake na jeziku 
(Donja Dubrava). Nema dlake/glake na jeziku (Gornja Stubica). Dan niema 
dlake na jeziku (Ivanec). Ne imeti dlake na jeziku (Koprivnica). NemaS glake na 
jeziku (Oborovo). On je bez dlake na jeziko (Prelog). Bez dloka no jezeiku (Rinko­
vec). On nema dlake na jeziku (Samobor). Nemas dlake na jeziku (Sveti Martin 
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na Muri). On nema dlake na jeziku (Semnica Gornja). Bez dlake na jeziku (Va­
raidin) . Nema dlake na jeziku (Varaidin). Biti bez dlake na jeziku (VeleSkovec) . 
Nema dlake na jeziku (Zasadbreg). Ta nema dlake na jeziku (Zagreb). 
GLAKA v. DLAKA 
Glaka ce biti upucena na dlaka. 
Iza uopcenoga leksema kost slijede primjeri s kost i, s diftongacijom, kuost, a 
na odgovarajucem abecednom mjestu nece se naCi kuost kao natuknica s 
uputnicom: 
KOST 
[sama] kost i koza • [samaJ kost i koZa = jako mrsav: Kost i koza (Brezje). Kost i 
koza (Donja Dubrava). On je kost i koza (Gornja Stubica) . Tak je suhi, sama 
kuost i kuoza (Ivanec). Ona ti je sama kost i koza (Koprivnica). Kak to zgledi, am 
je samakost i koza (Oborovo) . On je kost i koza (Prelog). En jasumo kuost i kuozo 
(Rinkovec). Biti kost i koza (Samobor). Kost i koza od coveka (Struga Nartska). 
On ti je sama kost i koza (Sveti Martin na Muri). On je sama kost i koza (Semnica 
Gornja). Sama kost i koza (Varaidin). Biti sama kuost i kuoza (Veleskovec). 
Kost i kauza (Vrhovljan). On ti je kost i koza (Zabok). Sama kost i koza (Zagreb) 
1.2. Analogno tome treba razmotriti problem odabira uopcenog leksema i 
frazema na morfoloskoj razini. 
VeCi ce dio morfoloskih problema biti u odabiru uopcenog frazema, a manji 
u odabiru samoga uopcenoga leksema. 
1.2.1. Kad je isti sadriaj u raznim govorima ostvaren razliCitim gramatiCkim 
oblicima iste rijeCi, u uopcenom frazemu odlueujem se za jedan od njih: npr. za 
instrumental mnozine imenice muskog roda od potvrdenih oblika kolati / 
kolaemi / kolaama u uopceni frazem ulazi najcesce potvrdeni z kolaa. 
DADA 
presla/(o)diSla baba z kola ci ;. prosla baba s kolacima = prekasno je za sto, 
propala je stvar, propustena je prilika: DiSla baba z kulOCi (Brezje). DiSla baba z 
kolafi (Donja Dubrava). PreSla baba z kulafi (Gornja Stubica). PreSla baba s 
kolafi (Ivanec) . PreSla baba z kolaCi (Koprivnica) . ProSla baba s kolaemi (Oboro­
vo). DiSla ba ba z kolaCi (Prelog) . EdeSlo ja bobo s kelOCi (Rinkovec) . PreSla baba s 
kolafi (Samobor) . PreSla ba ba z kolaCi (Struga Nartska). DiSla baba z kolafi (Sveti 
Martin na Muri). PreSla baba z kolaCi (Semnica Gornja). OdiSla baba z kolafi 
(Strigova). PreSla baba z kolafilkolaCima (Varaidin). PreSla baba z kulafi (Ve­
leSkovec) . PreSla baba z kolafi (Zabok). ProSla baba s kolafima (Zagreb). DiSla 
baba z koloCi (Zasadbreg). 
1.2.2. Morfoloske razlike u potvrdama nastale npr. zbog razliCitog oblika 
akuzativa jednine imenica muskoga roda za neiivo, koji se oblikom moie 
podudarati s genitivom ili s nominativom, vidljive su i u uopcenom frazemu: 
JEZIK 
imeti {dugi} jezik {dugoga} jezika I jezicinu <kak krava rep/repa} • imati {dug} 
jezik/jeziänu <kao krava rep} = biti brbljav: Imas tak dugoga jezika, kaj krava 
repa (Brezje). Ima jezika kaj krava repa (Donja Dubrava). Ima dogi jezik 
(Ivanec). Ima jezikko krava rep (Ivanec). Imas jezikkaj krava replrepa (Koprivni­
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ca). Imas jezik kak krava rep (Oborovo). Imu dugi jazik ko krovo rap (Rinkovec). 
lmas jezika kak krava repa, sikaj mlatis (Samobor). lma jezik kak krava rep 
(Samobor). Imas dugi jezik (Semnica Gornja). lmas jezik kak krava rep (Sem­
ni ca Gornja). Imas jezik kofkak krava rep (Vara.zdin). lmas dugi jezik (Va­
ra.zdin). Imeti jezik ko krava rep (Veleskovec). lma jezik ko krava rep (Vinica). 
Ima jezik kaj krava rjeap (Vrhovljan). Dugi jezik ko krava rep (Zabok). lma jezik 
ko krava rep (Zagreb). lma jezika kaj krava repa (Zasadbreg). 
2. Na leksiCkoj razini problem je pod kojom ce se kljucnom rijeCi obradivati 
frazem koji u raznim govorima ima razliCite izraze za iste sadrZaje (igrati se z 
jognjem /vatram). 
Jedna je od moguenosti da se frazem odredi sa svim potvrdenim izrazima, a 
onda se pod raznim natuknicama navode primjeri, dok uopceni frazem, 
donose6 sve mogucnosti, zapravo povezuje frazeme. Evo nekoliko uopcenih 
frazema i primjera u recenicama s kljucnom rijequ jogenj i vatra: 
JOGEN 
biti / najti se med dve vatre / dva jognja • biti / naCi se izmedu dvije vatre = biti 
u dvostrukoj opasnosti, nevolji: Biti ka med dva juognja (Rinkovec). Ko da 
sam med dvo juognja (Rinkovec). 
biti (kak> (zivi) jogenj • biti kao ziva vatra = biti zivahan; biti opasan: Gan je 
zivi agenj (Ivanec). Bezi Cim dale od nejga, on ti je kak jogen (Oborovo). 
goreti kak jogenj = imati visoku temperaturu: Goris kak jogen (Oborovo). 
hititi koga v ogenj. gurnutikoga u vatru = stavitikoga u neugodnu situaciju, 
zaposliti koga teskim / hitnim pos10m: Hiti ga v ogenj (Veleskovec). 
igrati se z jognjem / z vatrom • igrati se vatrom = izlagati se opasnosti: Naj se z 
ogjom igrati, bosse v noCi posco (Brezje). Z ogjom se ne za igrati (Brezje). Igros sa 
juognjem (Rinkovec). Nej se treba igrati z ogjom (Sveti Martin na Muri). Naj se 
z ogjom igrati (Zasadbreg). 
vruc kak jogen = s visokom temperaturom: Vruc si kak jogen (Oborovo). 
VATRA 
biti / najti se med dve vatre / dva jognja • biti / naCi se izmedu dvije vatre = biti 
u dvostrukoj opasnosti, nevolji: Bil je med dvie vatre (Ivanec). Biti med dve 
vatre (Samobor). NaSla si se izmed dve vatre (Vara.zdin). Biti izmedu dve vatre 
(Zagreb). 
igrati se z jognjem / z vatrom • igrati se vatrom = izlagati se opasnosti: Igras se 
z vatram (Ivanec). 19rati se z vatrom (Koprivnica). Naj se igrati z vatrum (Obo­
rovo). Nemoj se igrati s vatram (Vara.zdin). Ne igraj se s vatram (Zagreb). 
Druga bi moguenost bila da se pod cesce potvrdenom natuknicom nadu po­
tvrde za sve slucajeve, a da se uz rjede potvrdenu natuknicu nade uputnica na 
prvu. Ista, prije navedena grada, slozena je na drugi naan: 
JOGEN 
biti (kak) (zivi) jogenj • biti kao ziva vatra = zivahan; biti opasan: Gan je zivi 
agenj (Ivanec). Bezi Cim dale od nejga, on ti je kak jogen (Oborovo). 
goreti kak jogenj • imati visoku temperaturu: Goris kak jogen (Oborovo). 
hititi koga v ogenj • gurnuti koga u vatru = staviti koga u neugodnu situaciju: 
Hili ga v ogenj (Veleskovec). 
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igrali se z jognjem / z valrom • igrati se vatrom = izlagati se opasnosti: Naj se z 
ogjom igrati, bos se v nOCi posco (Brezje). Z ogjom se ne za igrati (Brezje). IgraS se 
z vatrom (Ivanec). Igrati se z vatrom (Koprivnica). Naj se igrati z vatrum (Obo­
rovo). Igros sa juognjem (Rinkovec). Nej se treba igrati z ogjom (Sveti Martin na 
Muri). Nemoj se igrati s vatrom (Varafdin). Naj se z ogjom igrati (Zasadbreg). 
Ne igraj se s vatrom (Zagreb). 
vruc kak jogen = s visokom temperaturom: Vruc si kak jogen (Oborovo). v. 
VATRA biti / naj ti se med dve vatre / dva jognja 
VATRA 
bili / najli se med dvevalre/ dva jognja. biti / naCi se izmedu dvije vatre = biti 
u dvostrukoj opasnosti, nevolji: Biti med dvie vatre (Ivanec). Bil je med dvie 
vatre (Ivanec). Biti ko med dvo juognja (Rinkovec). Biti ko med dvo juognja 
(Rinkovec). Ko do som med dvo juognja (Rinkovec). Biti med dve vatre 
(Samobor). Nas1a si se izmed dve vatre (Varafdin). Biti izmedu dve vatre 
(Zagreb). v. JOGENJ igrati se z jognjem / z vatrom 
3. Pitanje je treba II u tijelu Clanka navesti odgovarajuä frazem knjizevnoga 
jezika (ako postoji) kao i znacenje. Argumenata ima i za i protiv. Odluola sam 
se za navodenje odgovarajuceg frazema jer mi se anilo da je dobro zbog uspo­
redIjivosti. Ako pak mjesto predvideno za odgovarajuCi frazem knjizevnoga 
jezika ostane prazno, to ce govoriti 0 posebnosti potvrdenih dijalektnih fraze­
ma. Osim toga, buduCi da radim i rjeenike drugih dvaju nasih narjega, upravo 
bi taj frazem, frazem knjizevnoga jezika, bila poveznica medu njima. 
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Problems in compilation of a multidialectal 
phraseological dictionary 
Summary 
The author defines a multidialectal phraseological dictionary, which is prepa­
red in her authorship, as a dictionary of idioms collected in different points of 
Croatian vernacular (in this article Kajkavian examples are quoted). The author 
explains under which key word an idiom should be analysed, when it has in 
various speeches different expressions for the same meaning. The corresponding 
idiom of the standard language (if there is such one) should be quoted i1) the 
basic entry, which would be a connecting link with equivalent idioms in Caka­
vian and Kajkavian. 
Kljucne rijeCi: frazeologija, dijalektologija, rjecnik, hrvatski, kajkavski 
Keywords: phraseology, dialectology, dictionary, Croatian, Kajkavian 
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